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Presentación. 
Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento con los dispositivos vigentes que establece el proceso de graduación de 
la Universidad César Vallejo, con el fin de optar el grado de Magíster en Gestión Pública, 
presento la tesis titulada Relación entre el clima organizacional y la gestión por resultados 
en los trabajadores de la oficina general de planeamiento y presupuesto (OGPP) del 
Ministerio de Salud (Minsa) - 2014 
En base a una ardua investigación y a la aplicación de los procesos del análisis y 
construcción de los datos obtenidos, presento ésta tesis, esperando que sirva de soporte 
para investigaciones futuras y nuevas propuestas que contribuyan en el mejoramiento del 
Clima Organizacional y de la buena Gestión por Resultados en la OGPP, MINSA - 2014 
La tesis está conformada por los siguientes capítulos: 
I Introducción 
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Resumen 
La investigación que lleva como título: “Relación entre el Clima Organizacional y la 
Gestión por Resultados en los trabajadores de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto (OGPP) del Ministerio de Salud (Minsa) - 2014”. 
Da respuesta al problema: ¿Qué relación existe entre el clima organizacional y la Gestión 
por Resultados en los trabajadores de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 
(OGPP) del Ministerio de Salud (Minsa) - 2014? 
Ha tenido como objetivo general: Establecer la relación que existe entre el Clima 
Organizacional y la Gestión por Resultados en los trabajadores de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto (OGPP) del Ministerio de Salud (Minsa) - 2014. 
En cuanto a la metodología es una investigación de tipo básica de diseño no experimental, 
transversal descriptiva – correlacional, de método hipotético deductivo, el trabajo de 
campo se ha realizado con los trabajadores de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto del Ministerio de Salud en el Distrito de Jesús María - Lima, conformados en 
un total de 120 trabajadores, determinándose en una población finita y una muestra censal 
de 120 trabajadores del MINSA. 
Para la recopilación de datos se ha aplicado el instrumento validado a juicio de expertos y 
determinados su confiabilidad, mediante el estadístico Alfa de Cronbach dado que es una 
escala Lickert. 
Los resultados procesados indican que el Clima Organizacional se encuentra relacionado 
con la Gestión por Resultados en los trabajadores de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto (OGPP) del Ministerio de Salud (MINSA) - 2014, con un valor rho Spearman 
de 0.764 y un valor p = 0.000 (p< 0.05) por lo que se rechazó la hipótesis nula aceptándose 
la hipótesis alterna confirmando la relación entre las variables. 
Palabra clave: Clima Organizacional – Gestión por Resultados. 
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Abstract 
The research is entitled: "Relationship between organizational climate and performance 
management workers in the general office of planning and budget (OGPP) Ministry of 
Health (MoH) 2014". Give answer to the problem: What is the relationship between 
organizational climate and performance management in general office workers planning 
and budgeting (OGPP) Ministry of Health (MoH) 2014? And has had overall objective: To 
establish the relationship between organizational climate and performance management 
workers in the general office of planning and budget (OGPP) Ministry of Health (MoH) 
2014. 
In terms of methodology is a research substantive type of non-experimental, cross-
sectional descriptive design - correlational follows the hypothetical deductive method, 
field work was carried out with the workers of the General Office of Planning and the 
Ministry of Health budget the district of Jesus Maria - Lima, made in a total of 120 
workers, determined in a finite population and a census sample of 120 workers MINSA. 
For the collection of data has been applied to two instruments validated expert judgment 
and reliability determined by Cronbach Alfa statistic since it is a Lickert, scale. 
The processed results indicate that organizational climate is related to performance 
management workers in the general office of planning and budget (OGPP) Ministry of 
Health (MoH) 2014, with Spearman rho value, and a value 764 p = 000 (p <.05) so the null 
hypothesis was rejected accepting the alternative hypothesis confirming the relationship 
between the variables. 
Keyword: Organizational Climate - Performance Management 
